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12. II 1966. 
— Ekonomski i tehnološki aspekti industrijske proizvodnje kefira 
Zaim BALIĆ, Centralna mljekara, Sarajevo 
Dragica NIKOLIĆ, Centralna mljekara, Sarajevo 
— Promjene koje nastaju u kefiru uskladištenom na 5, 10 i 20° C 
Stanimir JOKSOVIĆ, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, Novi Beograd 
Vitomir RAKIC, Institut za mlekarstvo Jugoslavije, Novi Beograd 
— Proizvodnja osvježavajućeg napitka od surutke 
Ljubomir ĐORĐEVIĆ, Mlekarska škola, Pirot 
Venko KOLEV, Mlekarska škola, Pirot 
— Kolorimetrijska metoda za određivanje bjelančevina u ovčjem mlijeku s amido-
švarc ,10 B (bugarski) 
Galina JORD KALINKOVA, Centralna laboratorija, Sofija, Bugarska 
Diskusije o re fe ra t ima održavat će se nakon pojedinih predavanja , a po 
završe tku re fe ra ta održat će se završna diskusija i donijet i zaključci. 
U toku Semina ra organiz i ra t će se, na zahtjev učesnika, g rupn i posjet i p r e ­
h rambeno j indus t r i j i n a području Zagreba. A. P . 
Tržište i cijene 
U vezi s povišenjem o tkupne cijene mli jeka od 26. VI 1965. na d 28.— (naj ­
niža) po jednoj masnoj jedinici n a zagrebačkom tržištu, povisile su se u znatnoj 
mjer i cijene ml i jeku i ml ječnim proizvodima. 
To j e izazvalo poremećaj n a tržištu, t j . potrošnja ml i jeka i mlječnih p r o ­
izvoda smanj i la se, a zal ihe kod ml jekara povećale, pa su b i le p r i n u đ e n e da 
snize cijene n e k i m ml ječnim proizvodima (npr. Zagrebačka ml jekara , »Zden­
ka«, Vel. Zdenci) . 
I s tom p r i k ra ju godine cijene su se donekle stabilizirale, ali uza sve to p o ­
n u d a je veća od potražnje , p a su se kra jem godine zalihe mlječnih proizvoda 
povećale. 
Cijena Cijena 
na veliko na malo 
d d 
konzumno mli jeko 1 136.— 145.— 
(za šir. potrošnju) 
jogur t 1 230.— 275.— 
vrhnje kiselo 1 (20%) 720.— 750.— 
vrhnje s la tko 1 920.— 1100.— 
maslac I k lase k g 1600--1700.— 1880—1900.— 
maslac I I k lase kg 1800.— 
svježi k rav l j i s ir k g 380.— 400— 460.— 
t rapis t (45%) k g 1280--1360.— 1430—1520.— 
t rap i s t - spor t kg 1290--1380,— 1540—1550.— 
bilogorac k g 1380.— 1545—1680.— 
b a m b y k g 1400.— 1685.— 
special k g 1350.— 1600—1630.— 
herku les kg 1400.— 1500—1740.— 
1330--1400.— 1590—1700.— 
grojer kg 1330--1380.— 1560.— 
ementa lac k g 1270--1420.— 1400—1700.— 
1700.— 2000—2050.— 
topl j . sir u ku t i j i (stand.) . . . . 2 5 0 -- 275.— 280— 308.— 
topl j . sir u cr i jevu k g 1000.— 1100—1220.— 
mlječni p r a š a k iz punomasnog mli jeka . 1200.— 1360—1448.— 
1800.— — 
